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To the Honorable Senate and House of Representatives.
I respectfully submit for the use of the legislature, the Eighth
Annual Abstract containing the Aggregates of Polls, Property,
Taxes, &c., as assessed May 1, 1868, in accordance with the
provisions of section 4, chapter 167 of the statutes of 1861.
Their recapitulation shows a gratifying increase of fifty-four
millions six hundred and five thousand five hundred and twenty-
six dollars, exhibiting a total valuation for the State of twelve
hundred and twenty millions four hundred and ninety-eight
thousand nine hundred and thirty-nine dollars. The relative
values in the counties of Norfolk and Suffolk have been some-
what changed, growing out of the fact of the annexation of
Roxbury to Boston. The sum raised for taxation the past year
in the Commonwealth has decreased by the sum of nearly three
million dollars.
Very respectfully,
OLIVER WARNER,
Secretary.
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